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ABSTRAK 
 
Mahlich Ibrahim. PERBEDAAN PENGARUH LATIHAN PASSING 
BAWAH DENGAN JARAK BERTAHAP DAN JARAK TETAP 
TERHADAP KEMAMPUAN PASSINGBAWAH PADA LPSB HARIMAU 
BEKONANG SUKOHARJO USIA 14-16 TAHUN 2009. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Oktober 2009. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh 
latihan kemampuan passing bawah antara mengunakan jarak bertahap dan jarak 
tetap terhadap kemampuan passing bawah pada LPSB Harimau Bekonang usia 
14-16 Tahun 2009. (2) Latihan yang lebih baik pengaruhnya antara latihan 
passing bawah mengunakan jarak bertahap dan jarak tetap terhadap kemampuan 
passing bawah pada LPSB Harimau Bekonang Usia 14-16 Tahun 2009. 
Metode penelitian  yang di gunakan adalah metode eskperimen. Penelitian 
di laksanakan di Stadion mini Bekonang jalan veteran no 23. Populasi dalam 
penelitian ini siswa LPSB Harimau Bekonang Usia 14-16 Sebanyak 35 Siswa. 
Teknik pengambilan Sampel dalam penelitian ini dengan mengunakan Porposive 
Sampling, kemudian didapat Sampel Sebanyak 32 Siswa kemudian di 
kelompokkan berdasarkan Ordinal Pairing berdasarkan rangking. Perlakuan di 
berikan 3 kali seminggu selama 6 minggu dan di laksanakan bertahap sesuai 
dengan program latihan yang telah ditentukan. Teknik  pengumpulan data yang di 
gunakan adalah tes dan pengukuran kemampuan passing bawah dalam permainan 
sepak bola. Teknik  analisis data yang digunakan dengan uji t pada taraf signifikan  
5%. Untuk memenuhi asumsi hasil penelitian di lakukan uji prasyaratan analisis 
yang terdiri dari, uji normalitas dan uji homogenitas. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat di peroleh simpulan sebagai berikut: (1) 
Tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan passing bawah 
dengan mengunakan jarak bertahap dan latihan passing bawah dengan jarak tetap 
terhadap kemampuan passing bawah pada LPSB Harimau Bekonag Sukoharjo 
usia 14-16 tahun 2009, dengan nilai t yang di peroleh sebesar-1,5075, lebih kecil 
dari t table sebesar 2,120. (2) Peningkatan kemampuan passing bawah 
mengunakan jarak bertahap lebih baik dari pada kelompok latihan passing bawah 
jarak tetap pada LPSB Harimau Bekonang Sukoharjo usia 14-16 Tahun 2009. 
Peningkatan kelompok 1. (latihan passing bawah jarak bertahap=44,15125701%). 
Kelompok 2. (latihan passing bawah jarak=36,97129082%). 
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MOTTO 
 
 
Hidup adalah  perjuangan jangan pernah menyerah dalam menjalaninya semangat 
disiplin doa dan usaha kunci untuk menjadi hidup lebih berarti, tidak ada manusia 
yang sempurna syukuri dan nikmati segala yang telah diberikan yang maha kuasa 
Alloh SWT. 
 
( Penulis ) 
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